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  "تكّلم اللغة العربية يلمعمل الّلغوي على قدرة الطلاب فتأثير استخدام ا" : محمد سيف الله 
ّ)المدرسةّالث انويةّالحكومي ةّبونتتّفسنتّينّشربونّفي)ّقسمّاللغة(الفصلّالحاديّعشرّّدراسةّتجريبيةّلطلاب(
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مختلفّّأن ّالكلام ّهو ّوسيلة ّرئيسية ّفي ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّفيّتصال ّعند ّالإنسان، ّلذالكللا
ظةّالعميقةّممارسةّالل غةّالعربي ة،ّولكنّبناءّعلىّنتيجةّالملاحّهم  ّجزءّفييعتبرّأنهّمنّأمراحلها،ّّو
نّتعليمّالمهاراتّاللغويةّأّنتّينّشربونلمدرسةّالث انويةّالحكومي ةّبونتتّفساّفيّقامتّبهاّالباحثّالتي
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الخطابةّوّترجمةّ" ّتطبيقّتعليمّمهارة ّالكلامّغيرّجذابة، ّكاستخدامّطريقة ّّالمعل مّفيّيستخدمها
ّ.درسّالكلامّفيّ"المقالةّ
منّطلابّّالعربيةّمّاللغةتكلّهذه ّالرسالةّلمعرفةّقدرة ّالطلابّعلىّأغراضّالبحثّفيّوّ
مونّبدونّاستخدام ّالمعملّاللغويّفرقة ّالتجربة ّالذينّيتعلّفي) ّقسم ّاللغة(الفصلّالحاديّعشر ّ
علىّقدرةّّتأثيرّاستخدام ّالمعملّالل غويلكّلمعرفة ّوكذّوالذينّيتعلمونّباستخدام ّالمعملّاللغوي
ّ.ةغةّالعربي ّتكل مّالل ّّالطلابّفي
تدريسّوالعلومّطروقّال لاّينفصلّعنّوجودّالأساليبّوولاّشكّأنّمنّنجاحّالتدريسّّّ
ليمّفمنّإحدىّالشروطّالواجبةّفيّعمليةّالتع.ّوادّويؤثرّعلىّذهنّالمتعلمتساعدّالمتعلمّفهمّالمّالتي
وبناءّعلىّغاية ّالتعليمّالمرجوة ّعندّتعليمّ. ّقّالتدريسّالمناسبة ّبالمواد ّالدراسيةيطّرالهيّاستخدام ّ
لة ّفإنّالقرآنّالهذه ّالر سفالأسسّالتفكريةّ.ّأخدّالباحثّاستخدامّالمعملّاللغوي، ّيمهارة ّالكلام
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 البحث خلفية .أ
 أنّالت لاميذ الت لاميذ،ّحتى  ّيستطيع عليها يؤث ر طريقة هي التّ  بية
ّجديًداّفي شيئا أنّيبرزوا الت لاميذ يستطيع ذا،ّوبهاجي د بيئتهم مع يوافقوا
ّّ)4:ّ-4,,2عمرحمالك(جتماعي ةّعلماًّجي ًداّالا ويعلمواّالحياة أنفسهم
.ّالل غة يالات صال ّوه أداة إلى جتماعي ةالا الحياةّفي الن اس یحتاج
 وسيلة لأنّ  ا جتماعي ةالحياة ّالاّفي خاصة مكانةلما ّ لل غةا كانت لذلك
 الن اس يستطيع حتى ّ التعلم و أداةّالتعليم و الن اس بين التفاهمّو ت صالالا
ّ.)874 :7,,2ّيوسفّتيار(ّالعلومّالمختلفة يفهموا أن
ّأدواتّإحدىّمنّيالسابقّرأىّالباحثّأن  ّاللغةّهومنّالبيانّ
ّ.تعليمّوالتعلمالتفاهمّوأداةّالت صالّبينّالن اسّّولإ
يني ة،ّوهيّلغةّالد ّ بالل غة ي ةّوتسم ىجنبالأ الل غة يفه العربي ة الل غة ام ا
 الكریم القرأن في تعال الله قال.ّالد ين و القرأن لأنّ  اّلغة للمسلمين عظيمة
ّ)2 : يوسوف(ّ".ت َْعِقل ْونَّ َلَعلَّك مّْ َعَربِي اًّ ق  ْرأَنًا ِإن اَّأَن َْزْلَنآه ّ" :
 مادة لكل ّ لةوسي تكونّال تي الد راسي ة المواد من مادة العربي ة الل غة إن
 لغوية مهارات أربعّلها العربي ة والل غة للموادّالد  يني ة، الأخص وعلى .أخرى
هذاّ في لكن و الكتابة و القراءة و الاستماع ّو ّالكلام مهارةّ:ّوهي
 لان ّ نسان،الا حياةّفي كبيرة أهم ية ولها الكلام مهارة الباحث بحث البحث




 مهم ة ّلكل ّ العربي ة الل غة تعليم ن ّإ"لانّخد جويرية قالت لذالك
معنىّهذهّ ).,2:-2004لانّخجويريهّد(ّ"القرآن لغة من لانّ  ا مسلم
 دين فهم هو ّالتعم قّفي العربي ة الل غة تعليم أنّالهدفّمنّيالعبارة ّه
ّ.يالأصل المصدر سلامّمنالإ
ّتعليم ّالل غةّفي الطلاب إنجاز مهم ة ّلتّقية ةعليمي ّالت أن ّالوسيلة
 تساعد ال تى الإيضاح إلىّوسائل یحتاج يالعصّر الز مان هذا في ن ّلأ ،العربي ة
 لأهداف تنفع ال تى الإت صالي )igolonkeT( يأم اّالتكنولوج .التعليم سائر في
ّ)7,:1004دانمّسودروان(ّيالإت صالىّالتّبّو يفتسم ىّبالتكنولوج تربوي ة






التعليمّ العربي ةّبوسيلة الل غة أهم ية يتعل موا أن لباط ينبغىّلكل ّ إذن
الحوارّ فيها يكتب ال تى التعليمية الوسائل لأن هّأحد "المعملّالل غوي"مثلّ
على ّقدرةّ أهمل ّالمعمل ّالل غوي قد لةالوسي وبهذه. ّالعلمي ة ختبارعن ّالا
 استخدام إلى جهدهم كل وصرفوا .الل غة ّالعربية تكل مّفي الطلاب
ّفي متضامتان متلازمتان البصر و السمع الوسائل السمعياتّفقط،ّولكن





آلة ّلمعرفةّّيعمل ّالل غويّهالمّو. ّل غة ّالعربي ة ّحتى  ّيكون ّفعاليادرسّالّفي
ّ.ّالتعليمّالل غةّالعربي ةّالتعلمّخاصةّفيّفيّبلاطقدرةّال
 الل غة تعل م لتّقيةّنتائج مهم ة "المعملّالل غوي" الوسيلةّ هذه لكولذ
)ّقسم ّاللغة(الحادي ّعشر ّ لطلاب ّالفصل الكلام مهارة نحو العربي ة
 البحث هذاّ– "بونتيتّفاسانتّينّشربون"لث انوية ّالحكومي ة ّللمدرسة ّا
ّ:الموضوع تحت يالعلم
تأثير استخدام المعمل الّلغوي على قدرة الطلاب فى تكّلم "
)ّقسمّاللغة(لط لابّالفصلّالحاديّعشرّّتجريبيةدراسة ّ("اللغة العربية 
ّ)نتّينّشربونسبونتتّف فىّالمدرسةّالث انويةّالحكومي ة
ّ
 ض البحثفرو . ب












 تحديد المسألة. ۲
هذهّّاّتحديدّالمسألةّفيبالموضوعّواسعة،ّوأم ّتتعلقّّإنّالمسألةّال تيّّ
تكلمّاللغةّّفيّ)قسمّاللغة(ّالفصلّالحاديّعشرّطلابّقدرةّيوهّالر سالة
 .نتّينّشربونلمدرسةّالث انويةّالحكومي ةّبونتتّفساّفيالعربيةّ





غويّعلىّقدرة ّ ّالطلابّلإلىّأي  ّحدّتأثيرّاستخدام ّالمعملّال ّ.5
تكلمّاللغةّالعربيةّبمدرسةّّفي)ّقسمّاللغة(عشرّّالحاديللفصلّ
 .شربوننتّينّبونتتّفسةّالحكوميةّالثانوي
 .البحث أهداف . ج
الفصلّ في اللغة ّالعربية تكل مّفي "المعمل ّالل غوي" استخدام لمعرفة .4
بونتتّّ"درسة ّالث انوية ّالحكومي ة ّبم) ّقسم ّاللغة(ّالحادي ّعشر
ّ".نتّينّشربونفس





ّفي الكلام مهارة لتّقية"ّّالمعملّالل غوي"استخدامّ تأثير وجود لمعرفة .5
بونتتّللمدرسةّالث انويةّالحكومي ةّ)ّقسمّاللغة(ديّعشرّاالح الفصل
ّ.نتّينّشربونفس
 .الأسس التفكيرية. د
لةّفإنّالقرآنّوالحديثّهما ّكلامّالر سيةّلهذهّاّيروأماّالأسسّالتفكّّّ
هذاّّا ّفيونظرا ّإلىّمزية ّالل غة ّالعربي ة ّأنّ  ا ّلغة ّمستخدمة ّإمّاللهّوالر سول
 .بلدانّأخرىّالبلادّوكذلكّفي
ّولذالكلاّيمكنّتعليمّالعلومّالإسلاميةّبدونّبتعليمّاللغةّالعربيةّ




عرف ّالإنسان ّالكلام ّقبل ّأن ّيعرف ّالكتابة ّبزمن ّطويل، ّحيثّ .1
ّ.متأخرةّمنّتاريخّالإنسانّفتّةّظهرتّالكتابةّفيّ
ّتعلم ّالكتابة، ّال تي ّيبدأ ّفيّتعلم ّالطفل ّالكلام ّقبل ّأن ّيأخذ ّفيي .2
 .تعلمهاّعندّدخولّالمدرسةّ
الن اسّّمنّكبيرويوجدّعددّّ،ّيتحدثونّلغاتهمّالأمّبطلاقة،الن اسّكل .3
 .لغاتهمّّلاّيعرفونّالكتابةّفي










تعليم ّالكلامّّوبناء ّعلى ّما ّتقدم ّمن ّأسباب، ّينبغى ّأن ّنجعل
تعليمّالل غةّالعربي ة،ّفالكلامّمنّالمهاراتّالأساسي ة،ّّالأهدافّفيإحدىّ
ّّةال تىّيسعىّالطالبّإلىّإتقان هاّفىّالل غاتّالأجنبي ّ
ومم ا ّسبقّذكره ّعنّتعليم ّالل غة ّالعربي ة ّيظهر ّأنّالمعلمّیحتاجّإلىّ
الظروفّّتساعدّعلىّتحقيقّالهدفّالمرجوّفيّال تيوسائلّالتعليمّالمناسبة،ّ
علىّقدرتهمّعلىّمهارةّّالطلابّالخاصةّلتعليمّالل غةّالعربي ة ّكذلكّتساعد
ّ.الكلام
على ّبحثها ّبأخذّولتحق ق ّهذه ّالنظرية ّوالأراء ّیحاول ّالباحث ّ
المدرسة ّالثانوية ّالحكوية ّبونتتّفسنتّين ّشربون، ّحيثّانّ  ا ّمن ّإحدىّ
ّ.المدرسةّالتىّتعل مّاللغةّالعربيةّلتلاميذها








هذهّالر سالةّفهيّماّيتعل قّبتأثيرّاستخدامّّوأم اّجنسّالحقائقّفيّّ
الفصلّالحاديّّتكل م ّاللغة ّالعربيةّالمعملّاللغويّعلىّقدرة ّالطلابّفي
ّ.نتّينّشربونبونتتّفسدرسةّالثانويةّالحكومي ةّبمّ)قسمّاللغة(عشرّ
 الحقائقّّصادرممنابعّ.ّ5
المدرسة ّالثانوية ّالحكومي ةّّتلكّقعي ة ّفيالمنابع ّالوا: ّول ّالمنبع ّالأ .أّ
يجمعها ّالباحث ّمن ّناظر ّالمدرسة ّوالمدر سين ّوالط لابّّّّّيال ذ
 .ّّنتّينّشربونبونتتّفسورئيسّالمدرسةّ





ّتكل م ّاللغة ّالعربيةّالطلابّفياستخدام ّالمعمل ّاللغويّعلى ّقدرة ّ
ونتتّببمدرسة ّالثانوية ّالحكومي ة ّّ)قسم ّاللغة(الفصلّالحاديّعشر ّ
ّ.ّنتّينّشربونفس
ّّّالمقابلة ّالشخصي ة ّهي ّالمحاورة ّبين ّالكاتب ّمع ّمدير ّالمدرسةّّ.ب
ّ.ومدرسّاللغةّالعربيةّومدرسيّالدروسّالأخرى








:ّ5,,2ا،سحرسيمي ّأريكونط(الزمرة ّهي ّمجتمع ّالبحث ّكله ّّ
ّعشرّيهذا ّالبحثّهيّجميعّطلابّالحادّوالزمرة ّالمقصودة ّفي) ّ7,4




































































 فرضية البحث. و
خدمّلبيانّشيئ،ّوّيطلبّفتّاضّعن ّكلّشيئّيستطيعّأنّيستالا
 على ةتمؤق جابةإ الفروض إنّ).042:ّ0004سوجاناّ(أنّيفعلّشرحه
).ّ17:8,,2:ّسوجيونو)ةّالمجموعّتباالبيانا تثبت حتى ّ البحث مسئلة
 ىالبحثoH( (ّالصفرية فروضّوالفروض أن اريكوتطا سوهرسيمي وقال
ّ )aH(.البدلية الفروض:ّيوه نوعان
 :ّّيبحثّهفرضيةّالبحثّلهذاّالنّإذ
ّ.تأثر ّالدلالى وجود على الفرضية دل ت هى ّإذا البدلية الفرضية: ّّaH
قسمّ(عشرّ الفصلّالحدي في الكلام عملّالل غويّعلىّمهارةالم استخدام
ّ.نتّينّشربونبونتتّفسّالث انويةّالحكومي ة للمدرسة)ّاللغة
بينّ عدم ّتأثر ّالدلالى على الفروضية الصفرية ّدلت الفروض: ّّoHّ
قسمّ(عشرّ الفصلّالحدي في الكلام عملّالل غويّعلىّمهارةالم خداماست
 .نتّينّشربونبونتتّفسالث انويةّالحكومي ةّ للمدرسة)ّاللغة
 تنظيم الكتابة.ّي
ربعةّأ إلى الباحث رتب ولافإدتة، يالعلم البحث لاطلاع تسهيلا
ّ: يلى فيما البيانات أتيتس أبواب،ّو
ّ البحث، البحث،ّوفروض منّخلفيةّتتكون مقد مةّهىّ :الأول الباب






ّالكلامّعملّالل غويّكوسيلةّتعليمّمهارةحثّالنظرىّالمالب :الثانى  الباب
تعريفّّوالتعليمية،ّ الوسيلة التعليمية،ّوأنواع الوسيلة تعريف
تعريفّّو،ّيالمعملّالل غّوهدافّأّوّفائ،ّوظيالمعملّالل غّو
أهداف ّمهارةّّو، ّالكلام مهارة أهميةّومهارة ّالكلام، ّ
 استخدام تأثيرو، الكلام مهارة تعليم أهدافّوالكلام، ّ
 .الكلام مهارة قدرة عملّاللغويّعلىالم
ّالزمرةّ،ّتصميمّالبحث،ّطريقةّالبحث ،منهاجّالبحث : الثالث الباب
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